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 Дитячо-юнацький туризм є складовою частиною туристично-рекреаційного комплексу України. Він орієнтований на важливу соціальну категорію населення – учнівську молодь. Тому розвиток дитячо-юнацького туризму повинен стати пріоритетним для нашої держави, адже підростаюче покоління – це її майбутнє. Значна увага проблемам дитячо-юнацького туризму приділяється як на державному, так і на регіональному рівнях. Про необхідність розвитку дитячо-юнацького туризму наголошується в Законі України «Про туризм», Указі Президента України «Про основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року», комплексній Програмі розвитку гуманітарної сфери в Харківській області на 2009-2013 роки. У зв’язку з цим набули актуальності аналіз структури та територіальної організації дитячо-юнацького туризму в регіоні.
 Туристично-рекреаційна діяльність з учнівською молоддю здійснюється за трьома видами. По-перше, це відпочинок і оздоровлення дітей в дитячих оздоровчих закладах. На цей вид дитячо-юнацького напряму ТРД впливає елемент ситуативності: може виникнути така ситуація, коли заклад, який працював в минулому році, в цьому з якихось причин не працює, може бути складне фінансове становище родини, що призводить до неможливості оплати путівки до табору і т.д. тому такий вид дитячо-юнацького напряму ТРД ми називаємо ситуативною.
Другий вид дитячо-юнацького напряму ТРД полягає у залученні школярів до екскурсійної діяльності в рамках навчальних програм з курсів природознавства, біології, географії. Це можуть бути екскурсії до пам’яток природи, на виробництво,  практичні  заняття  на  місцевості під керівництвом вчителя. Оскільки така діяльність передбачена навчальними програмами, 
є обов’язковою для виконання, то ми пропонуємо назвати її програмною.
Третій вид дитячо-юнацького напряму ТРД здійснюється шляхом залучення учнівської молоді до занять в гуртках туристично-краєзнавчого профілю, які працюють у позашкільних навчальних закладах або на базі школи. Відвідування занять туристично-краєзнавчого гуртка відбувається за бажанням учня, він же обирає і туристичний або краєзнавчий напрям гуртка – водний, пішохідний, велосипедний, гірський, геологічний, археологічний і т.д. Тому гурткову туристично-рекреаційну діяльність ми називаємо опціональною.
Програмний вид дитячо-юнацького напряму ТРД включає практичні заняття на місцевості та екскурсії, що передбачені навчальними програмами Міністерства освіти і науки України для загальноосвітніх навчальних закладів. Такі заняття включено до програм з природознавства (5-6 класи), географії (6-8 класи), біології (7,8,9,11 класи). 
Територіальний розподіл охоплення учнівської молоді програмним видом ТРД має такі особливості: найбільше учнів припадає на Харківський (9113), Лозівський (5418), Балаклійський (4890) райони. Якщо аналізувати відносні показники, то найбільше учнівської молоді охоплено програмною ТРД 
в Кегичівському (63,35 %), Коломацькому (62,55 %), Борівському (61,46 %), Сахновщинському (61,06 %) районах.
Ситуативний вид дитячо-юнацького напряму ТРД. У Харківській області традиційно приділяється значна увага відпочинку дітей в дитячих оздоровчих таборах. Проте у 1990-тих роках відбулось значне скорочення таких установ. Причини такої негативної ситуації різні: перепрофілювання дитячого оздоровчого закладу, приватизація приватними особами, незадовільний санітарно-гігієнічний стан закладу.
У 2011 році на території Харківської області працювали 37 заміських оздоровчих таборів, 2 – санаторного типу, 852 – з денним перебуванням. Найбільше дитячих оздоровчих закладів знаходиться у Харківському (56), Вовчанському (42), Балаклійському (37), Зміївському (33), Красноградському (33), Лозівському (31) районах.  Найбільшу кількість дітей було оздоровлено в таборах Харківського (8044 чол.), Зміївського (6241чол.), Чугуївського 
(4689 чол.), Вовчанського (4040 чол.) районів. 
Опціональний вид дитячо-юнацького напряму ТРД. В останні 25 років в Харківській області дитячо-юнацький туризм і краєзнавство мають стабільний розвиток. Для  цього  є всі передумови: наявний туристично-рекреаційний потенціал, система позашкільних закладів. Центром організаційно-методичної, масової туристично-краєзнавчої роботи з учнівською молоддю є Харківська обласна станція юних туристів, яка є  найбільшою серед позашкільних закладів такого типу. 
Пріоритетними  напрямками діяльності облСЮТур є розвиток видів туризму, удосконалення форм краєзнавчої роботи, оздоровлення дітей, екскурсійна діяльність, робота з обдарованими дітьми, підготовка туристичних кадрів для роботи з учнівською молоддю, профорієнтаційна діяльність. Харківська облСЮТур співпрацює з загальноосвітніми та позашкільними навчальними закладами області. У Харківській області до мережі спеціалізованих туристично-краєзнавчих закладів, крім обласної станції юних туристів, входять Чугуївський міський центр туризму і краєзнавства, Чугуївський районний центр туризму, краєзнавства і екскурсій, Валківський районний центр туризму, краєзнавства, екскурсій та оздоровлення учнівської молоді. Крім того, дитячо-юнацький туризм є складовою частиною системи комплексних позашкільних закладів – палаців, центрів, будинків дитячої та юнацької творчості. Для залучення школярів до туристично-краєзнавчої діяльності використовуються різноманітні організаційні форми – гурткова робота, походи, експедиції, масові туристично-краєзнавчі заходи тощо.
За даними Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, у 2011 році в області було 240524 учнів. Гуртки туристично-краєзнавчого профілю діють в усіх районах міста Харкова, області та містах обласного підпорядкування. Середній показник охоплення учнів гуртковою роботою становить 8 % по області, 3,8 % - по місту Харкову, є райони, де цей показник перевищує 20 % - Печенізький (65 %), Золочівський (22,8 %), Чугуївський (22,5 %). У семи районах цей показник перевищує 10 %: Богодухівський, Валківський, Зачепилівський, Ізюмський, Коломацькій, Лозівський, Сахновщинський. В одинадцяти районах більше 5 % учнів займаються в гуртках туристично-краєзнавчого профілю. У 2017 році в Харківській області, за даними МКК, було проведено 127 ступеневих, категорійних походів зі школярами, в яких брали участь 1734 учасників, з них 115 пішохідних (1609 учасників), 2 гірських, 8 водних, 1 лижний, 1 велосипедний. В обласних змаганнях з різних видів туризму, зльотах юних туристів-краєзнавців брали участь 5489 учасників. В дитячих туристичних таборах і базах оздоровлено 4611 учнів. Враховуючи, що в поході, в туристичному таборі беруть участь учні-старшокласники, то такими активними формами туристично-краєзнавчої роботи охоплено 15 % учнівської молоді Харківщини.
Харківська обласна станція юних туристів підтримує зв’язки і плідно співпрацює з вищими навчальними закладами, технікумами, науково-дослідницькими інститутами, виробничими та громадськими організаціями, які допомагають  науково-методичним  забезпеченням  туристично-краєзнавчої діяльності, у проведені різноманітних масових заходів, під час роботи секцій історико-географічного напряму МАН, в організації роботи обласних очно-заочних шкіл юних істориків та географів тощо. 


